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Fa dos anys, en un treball intitolat "L'ENDIMONIAT DEL 
MAS CAMPORIOL", vaig tenir e·l goig de publicar en el primer 
vol·um dels Annals del Patronat d'Estudis Històrics. •d'Olot i Co-
marca, un document inèdit existent en l'Arxiu Parroquial de 
Beget. 
Enguany procedeixo a. publicar-ne un altre, igualment inèdit 
i procedent de-l m:ateix arxiu, que és del te-nor següent: 
"Rodalia. de St. Christophol de Baget Parroquia del Bisbat 
de Gerona: Se a trobat en un llibre de la Curia en lo qual llibre 
se troban las rodalia.s deo atlgunas Parroquias fonc feta lo any 
Bax escrit, y es del tenor seguent.- Baget= Noverint universi 
quod anno a Nativitate Domini Millessimo quingentessimo se-
xagessimo octava die vera vigess.ima Mensis Julii in Mea. Not. 
PubliC'i infra e-t testius infrascripti ad hoc specialiter constitu-
ti existentes. D. La.urentius Guiu Rector et Petrus Bellenda 
etiam ibi d!esservientis Rectoriam a novem annis citra, et ultra 
Pallarius Çarrocha, etatis septuaginta annorum, Michael Maya, 
Clemens Putgmal Parrochiani et ag.la EcleSii•e sancti Christo-
pihori de Baget qui prestito corporali juramento Dnus. Deus, et 
ejus sancta quatuor evang1eNa tactis sacrosanctis scripturis in 
Manu et Poss1e Reverendi pe-tri serviOil aJiias Alou Presbiteri, et 
Commissarj.j ac otnis llltris et Reverendi Domini Petri Carlos 
Dei et Sta. Sedis. Apca gratia Episcopi Gerunda interrogatis, et 
eorum certis soien!tHs atque gratis Recognoverunt attestarunt 
et confessi fuemnrt unanimiter et concordes sequentia. Ço es 
que la Parroquia afronta aJI som d!el Puig de l·as Fajolas ab la 
S.erra de BordtaJijach en la part die cers fins a!l coll Çalarca, y die 
aqU!i fins al Coll die Pera y del Coll de Pera al Coll Sagordia, y 
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discorre fins al som die Resclosanys, y ·de aquí sen va fins als 
forquets, y de aqui sen va a serra de Anyer, y de aqui sen va 
al· coll de la Massana y tornessen a la Collada de sa lo Coll de 
Mal Rem y va al Puig de las Fajolas. 
La d!ecima,, y primida se paga de vint i sinch sinch ço es una 
al Rector per la primicia y dos al delme· y dos a la tasca si son 
terras tascals. 
· Lo mas Çarrocha Cardonet Salom Vill•a Maya Puig Hicart Reb 
ab totas sas terras, y altres masos a ells units que son en lo 
Veinat de Çal•arça tota l·a primícia es del Rnt capital de Gerona. 
Tota la decima Reb Mossen G de Orriols exeptat en los ma-
sos Sunyer y BolasseH en los quals Reb lo Rector la dlecima 
be es ver en 'l'o mas Serrade•ll reb lo de1lma las Monjas die St. 
Nicolau de Camprodon. De et super quibus. Berga. 
Fas fe jo aver vist la sobredita escriptura autentica firmada 
per ma del Rt. Andre·u Berga Prebe y Notari de la Curia die Ge-
rona. 
Dr. Genís Pages y de Pol Rector die Baget" . 
Del text del document se'n desprèn que el dia 20 de· juHol de 
l'any 1568, Llorenç Guiu i Pere BeHenda, rector e·l pr imer i vi-
cari, segurament, el segon, die Sant Cristòfor de Beget, des-
prés de• rebre jurament sobre els quatre• Evangelis die Patllari 
Surrocra, Miquel May.à i Climent Puigmal, tots tres de nissaga 
begetina, puix que llurs cognoms encara es conserven, els de-
manaren que fixessin els límtits die· la parròquia ·de, Beget. I 
concordant tots tres de manera unàn1ime, reconegueren e.l se-
güent: Que +a parròquia afronta al cim del Puig de ·las Fajo·las,; 
amb la serra de Bordlaijach en la part de tramuntana fins al coll 
Çal arca:, i d'ací fins al coll die Pera i del cojll de Pera fins al coll 
Sagordlia, i discorre fins al e:im de Resolosanys, i d'ací se'n va 
a •la Sena d'Anyer, i dl'ací se'n va al coll de la Massana i se'n 
torna a la colladla d'aquesta ban:da del coll de Mal Rem i va al 
Puig de las Fajolas. 
Intentaré, a continuació, identificar i situar els topònims ci-
tats tot just. 
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PUIG DE LES FAJOLAS.- Topònim desaparegut. A jutjar 
pel document,cal situar-lo entre el coll de Malrem. i el Coma-
negra, és a dir, en un indret de la Serra Llarga de Monars. 
SERRA DE BORDEIJACH.- Correspon, sens dubte, a l'ac-
tual Baga d'e Bordellat, que forma el vessant septentrional d'el 
Comaneg,ra, avui territori francès. Es molt poss·ible que aques-
ta Serra de Bordeijach sigui la denominació antiga del Coma-
negra. 
COLL ÇALARCA.- Actualment, coll Salarca, en el camí de 
Beget a Monar s per Can Batlle. A ponent, les aigües van al 
torrent del Barrancot i, a llevant, al de Monars. El nom fia pre-
sumir l'existènc-ia d!'un dolmen dte'l qual no se'n veu cap rastre. 
COLL DE PERA.- A sobre mateix del veïnat de Sant Mique·l 
de Pera, antic municipi d 'Oix. Per la banda de migdia, les 
aigües davallen cap a la riera dr'Oix. A tramuntana, s'e,scolen 
cap a 'la riem d'e Salarça. Hi pass~ava l'antic camí de bast d'e 
Beget a Oix, convertit ara en una pista forestal. 
CÜLL SAGORDIA.- Coll Sagordi, a llevant del Talló, a la 
cruï lla dels camins que porten a Surroca i a Camprodón. Al 
costat d!el coll hi havia l1a casa en ruïnes del mateix nom. 
RESCLOSANYS.- Cim i casa de Resdlusanys del municipi 
de Beget, avui de Camprodton. La casa encara és habitada per 
una família típicament garrotxina. 
ELS FORQUETS.- Indret no identificat que cal s.ituar en,tre 
Bolós i Salarça. Conec dos paratges. amb el nom de Forquets: 
l'un a sota el Camanegra i l'altre prop de11 mas Sunyer de Be-
get, per ò cap d'ells s'avé amb e~ls límits fixats en el document. 
SERRA D'ANYER.- Serra d'Anyers, a 1003 metres d'altura, 
entm les ri eres de Beget i de Salarça. El pendent per la banda 
de tramu ntana és molt sobtat. Per llevant i per migdia, en can-
vi, s'esgraona suaument. 
COLL DE LA MASSANA.- Sobre Beget, pel camí de Fran-
ça, una vegada salvat el duríssim pujant del Grau. S'hi veuen 
avui dia les ruïnes d'uns masos ja fa temps abandonats. 
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COLL DE MALREM.- El coH més conegut i transitat de la 
comarca fins •la construcció de la carre-tera de coll d'Ares .. Al 
bell oim del coll hi ha una fita tronterem. Des d'aquest punt, 
un bon camí baixa fins a la Men:era, en menys d'una hora i 
mitja a peu. Es el pas més f.àcil entre l:a Garrotxa i el Vallespir. 
Atesa la situació dels límits. de la parròquia de Beget, hom 
pot afirmar que l'an¡y 1568 ren!voltaV'erll les parròqu.i'es se-
güents: 
A · tramuntana, la de ·la Menera; a llevant, les d'e Monars, 
Maians i Ormoier; a migdia, les de Bestracà, Pera i Porreres, 
a la Vall del Bac; i a ponent, les de Bolós i Rocabruna. 
Quant als masos d~l veïnat de Salarça que trobem esmen-
tats, coneixem la situació de Surroca, el Cardonet, la Vi'la, el 
Maià, el Puig i el Hicart. En canvi, el mas Salam ha desapare~ 
gut. De tots ells, només Surroca i el Gardonet resten habitats. 
Pel que fa als masos Sunyer i Bolasse·ll, situat el primer a11 
peu del callet del mateix nom, en. l'antic camí que pel Bac d'e 
Bellistil i la Figuera portava a Monars, a lleV'ant de Beget, i e·l 
segon all cim d'un pujole•t, prop de la riera ·de Salarça, en el 
camí de bast d'e Beget a Oix, només aquest s'habita actual-
ment i encara per una sola persona. Respecte al mas Serradell, 
que pagava el dlelme a les rrwnges die Sant Nicoil'au d'e Cam-
prodon, podem dir que es tracta d'Uin mas desaparegut, pm-
pietat del mas Sunyer, i que a jutjar per la documentació que 
hem pogut examinar devia ser-ne ver. 
Direm per acabar, que el Dr. Genís Pages i de Pol, rector 
de Beget, que dóna fe d'haver vist l'escriptura original de la 
rodalia de la parròquia d'e Beget, era un empordanès fill de· la 
pairalia de can Pagès d'UI.tramort, que residí en el poble du-
rant gairebé cinquanta anys, en la segona me-itat del segle 
XVIII. Es curiós que, en la mateixa època, un germà seu, tam-
bé doctor, fos rector de la parròquia d'Oix. 
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